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001ft
ADRIANOV, B. V. 1995. The history o f economic development in the Aral region its 
influence on the environment. (Az Arai-körzet gazdasági fejlődésének története és 
hatása a környezetre.)
GeoJoumal. 35. 1. 11-16.
002
AHMAD, N. 1994. A joint model o f tenure choice and demand for housing in the city 
o f Karachi. (A lakásbérleti választás és igények egységes modellje Karachiban.)
Urban Studies. 10. 1691-1706.
003
AKDIM, B. - DESROCHERS, A. - GEURTS, M.-A. 1994. Morphogenese et 
pétrogenese des travertius hydrothermaux de Skoura au Maroc méridional. 
(Hidrotermális édesvízi mészkövek keletkezése és felszínformáik Skoura (Dél- 
Marokkó) környékén.)
Zeitschrift fur Géomorphologie. 38. 3. 355-372.
004
AKEBODE, K. A. 1994. Structures agraires et évolution des milieux ruraux: le cas de 
la région cotoniere de l'extreme-nord Togo. (A mezőgazdaság szerkezete és alakulása 
a vidéki környezetben Eszak-Togo gyapottermő vidékének példáján.)
Bulletin de la Société Belge dEtudes Géographiques. 63 .1 . 87-111.
005
AKITA, T. 1994. Interregional interdependence and regional economic growth in 
Japan: an input-output analysis. (Interregionális függés és regionális gazdasági fejlődés 
Japánban: egy input-output elemzés.)
International Regional Science Review. 3. 231-248.
006
AL-SARAWI. 1995. Surface geomorphology of Kuwait. (Kuwait geomorfológiája.) 
GeoJoumal. 35. 4. 493-503.
007
ALADIN, N. V. 1995. Ecological state o f the fauna of the Aral Sea during the last 30 
years. (Az Aral-tó faunájának ökológiai állapota az utolsó 30 év alatt.)
GeoJoumal. 5. 1. 29-32.
008
ALBET-MAS, A. - GARCIA-RAMON, M. D. - NOGUÉ-FONT, J. - RIUDOR- 
GORGAS, L. 1995. Géographie, aménagement du territoire et colonialisme espagnol 
au Maroc. (Földrajz, területrendezés és a spanyol gyarmatosítás Marokkóban.)





ALEXANDER, C. - BARROW, M. 1994. Seasonality and cointegration of regional 
house prices in the UK. (A regionális lakásárak szezonalitása és integrációja az 
Egyesült Királyságban.)
Urban Studies. 10. 1667-1689.
010
ALLEN, C. - MILNE, A. 1994. Mismatch in the housing market. (Zavar a 
lakáspiacon.)
Urban Studies. 9. 1451-1464.
011
ALLEN, L.G. - GIBBARD, P.L. 1993. Pleistocene evolution o f the Solent river of 
Southern England. (A délangliai Solent-folyó pleisztocén fejlődéstörténete.)
Quaternary Science Reviews. 12. 7. 503-528.
012
ALTAF, M. - HUGHES, J. 1994. Measuring the demand for improved urban 
sanitation servies: results o f a contingent valuation study in Ougadougou, Burkia Faso. 
(A fejlett városi közegészségügyi szolgáltatások iránti igény felmérése: egy kontingens 
értékelési tanulmány eredményei Ougadougou-ban.)
Urban Studies. 10. 1763-1776.
013
ALVERSON, C. 1994. Cleaning up the Soviet legacy: a chance to go for growth. (A 
Szovjet örökség felszámolása: a növekedés lehetőségei.)
GIS Europe. 3. 10. 28-30.
014
AL VERSON, C. 1994. Central Europe's sleeping beauty awaits the cold kiss o f hard 
cash. (Közép-Európai Csipkerózsika váija a kemény valuta hűvös csókját. 
Magyarország.)
GIS Europe. 3. 8. 18-19.
015
ANDERSON, . E.W. 1994. Disaster management and the military. 
(Katasztrófaelhárítás és a hadsereg.)
GeoJoumal. 34. 2. 201-205.
016
ANDERSON, P.M. - BARTLEIN, P.J. - BRUBAKER, L.B. 1994. Late Quaternary 
history o f tundra vegetation in Northwestern Alaska. (Észak-Nyugat Alaszka 
tundravegetációjának késönegyedidőszaki története.)






ANDERSON, S.W. - KRINSLEY, D.H. - FINK, J.H. 1994. Criteria for recognition 
of constructional silicic lava flow surfaces. (Savanyú lávafolyások szerkezeti 
felszínének felismerése.)
Earth Surface Processes and Landforms. 19. 6. 531-541.
018
ANDRIESSEN, P.A.M. - HELMENS, K.F. - HOOGHIEMSTRA, H. - RIEZEBOS,
P.A. - VAN DER HAMMEN, T. 1993. Absolute chronology of the Pliocene- 
Quaternary sediment sequence of the Bogota Area, Colombia. (Pliocén- 
negyedidőszaki üledéksorozatok abszolút kormeghatározása Bogota környéki 
példákon.)
Quaternary Science Reviews. 12. 7. 483-501.
019
ANDRIEU, V. - HUANG, C.C. - O'CONNELL, M. - PAUS, A. 1993. Lateglacial 
vegetation and environment in Ireland: first results from four western sites. 
(Későglaciális vegetáció és öskömyezeti rekonstrukció négy nyugat-írországi 
mintavételi hely vizsgálata alapján.)
Quaternary Science Reviews. 12. 8. 681-705.
020
ANDÓ, M. 1994. The geography o f the Mures river . (A Mura folyó földrajza.)
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica. 31. 1-8.
021
ANRNAUD, M.-L- - GANDRILLE, B. - LAGANŒR, E. - RIVIERE-HONEGGER, 
A. 1993. Reflexions méthodologiques en vue de la realisation d’une cartographie 
environnemtale en Languedoc-Roussillon. (Metodikai megjegyzések Languedoc- 
Roussillon környezeti térképezésének megvalósításához.)
Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie. 116. 1-2. 109-130.
022
ANSELMO, V. - VELLI, V. 1994. Débits extreme observés dans les Alpes italiennes et 
données récentes sur le role des réservoirs. (Rendkívüli vízhozamok megfigyelése az 
olasz Alpokban és a jelen adatok szerepe a víztározókra.)
Revue de Géographie Alpine. 82. 2. 71-76.
023
ANTONIOLETTI, R. 1994. Estimation régionale du rayonnement solaire global dans 
le Chili aride et semi-aride. (A globális napsugárzás regionális becslése Chile száraz és 
félszáraz területein.)
Revue de Géographie Alpine. 82. 1. 61-70.
024
ANYINAM, Ch. 1994. Spatial implications of structural adjustment programmes in 
Ghana. (Gazdasági-szerkezetátalakulási programok területi hatásai Ghánában.) 






ARBOGAST, A.F. - JOHNSON, W.C. 1994. Climatic implications o f the late 
Quaternary alluvial record o f a small drainage basin in the Central Great Plains. 
(Későnegyedidőszaki alluviális szelvényekből levonható éghajlati következtetések egy 
kis vízgyűjtő medence alapján.)
Quaternary Research. 41. 3. 298-305.
026
ARMAND, J.-C. - GRAILLE, C. - SALLENAVE, M. 1993. Le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux. (Általános területrendezési és vízgazdálkodási 
terv (Rhone-Mediterrán-Korzika medence).)
Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie. 116. 1-2. 159-166.
027
ARMSTRONG, H. - IZADI, H. 1994. The evolution o f the economic development 
initiatives o f nonmetropolitan district councils in England and Wales, 1980-1992. (A 
vidéki önkormányzatok gazdaságfejlesztési programjainak értékelése Angliában és 
Walesben 1980-1992 között.)
International Regional Science Review. 1. 1-21.
028
ARNAEZ-VADELLO, J. - LARREA, V. 1994. Erosion models and 
hydrogeomorphological functioning on hill-roads (Iberian System, La Rioja, Spain). 
(Eróziós modellek és hidrogeomorfológiai folyamatok hegyvidéki utak mentén (La 
Riója, Spanyolország).)
Zeitschrift fur Géomorphologie. 38. 3. 343-354.
029
ASSANI, A. A. 1994. Subdivision et caractérisation objectives des saisons au Zaire au 
moyen de l'analyse en composantes principales. (Az évszakok objektív felosztása és 
jellemzése Zairében a fő komponensek alapján.)
Bulletin de la Société Belge d'Etudes Géographiques. 63. 2. 251-269.
030
ASTE, J.-P. 1994. Les outils d'aide a la prévention et a la gestion du risque en milieu 
urbain. (A megelőzés eszközei és a veszély kezelése városi környezetben.)
Revue de Géographie Alpine. 82. 4. 125-129.
031
AUCOUR, A.-M. - HILLAIRE-MARCEL, C. - BONNEFILLE, R. 1994. Late- 
Quatemary biomass changes from 13C measurements in a highland peatbog from 
equatorial Africa /Burundi/. (Hegyvidéki tőzegláp biomasszájának késő- 
negyedidőszaki változásai radiokarbon vizsgálatok alapján.)
Quaternary Research. 41 .2 . 225-233.
■
032
AUGUSTINUS, P. 1995. Rock mass strength and the stability o f some glacial vvalley 
slpoes. (Kőzetszilárdság és néhány glaciális völgy falának stabilitása.)
Zeitschrift fúr Geomorphologie. 39. 1. 55-68.
033
AUSTIN, C. M. - FOGARTY, T. 1993. La forme constitutionnelle de l'Union 
Européenne. (Az Európai Unió alkotmánya.)
Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie. 116. 3-4. 15-31.
034
BACARIA, J. 1994. Competition and cooperation among jurisdictions: the case of 
regional cooperation in science and technology in Europe. (Verseny és együttműködés 
a törvényhozásban: a regionális együttműködés az európai tudomány és technika 
területén.)
European Planning Studies. 2. 3. 287-302.
035
BADCOCK, B. 1994. Snakes or ladders ? The housing market and wealth distribution 
in Australia. (A tyúk, vagy a tojás ? A lakáspiac és az értékek eloszlása Ausztráliában.) 
International Journal o f Urban and Regional Research. 18. 4. 609-627.
036
BAILLY, A. 1994. La Suisse "paradis de l'année". (Svájc, az "év paradicsoma".) 
Geographica Helvetica. 49. 4. 165-166.
037
BAELLY, A. S. - PAELINK, J. H. P. 1995. An econometric model o f socio-spatial 
development os tourist regions. The case o f the Swiss canton o f Valais. (Az 
idegenforgalmi körzetek tér-társadalmi fejlődésének ökonometriai modellje. Valais, 
(svájci kanton) példája.)
Tijdschrift voor economische en sociale geografie. 86. 1. 72-79.
038
BAKER, R. 1994. An assessment o f the space-time differential model for aggregate 
trip behavior to planned suburban shopping centers. (Egy tér-idő különbségi modell 
értékelése a tervezett külvárosi bevásárlóközpontokhoz történő utazások aggregált 
viselkedési modelljéhez.)
Geographical Analysis. 26. 4. 341-363.
039
BALOGH, I. 1994. Study o f the physical carrying capacities o f natural areas for 
recreation on the catchment o f Katarét stream. (Természeti területek rekreációs célú 
eltartóképességének vizsgálata a Katarét folyó -vízgyűjtőterületén .)





BARKLEY, D. - MCNAMARA, K. 1994. Local input linkages: a comparison of 
foreign-ovvned and domestic manufacturers in Georgia and South Carolina. (Helyi 
input kapcsolatok: a külföldi tulajdonú és hazai gyártók összehasonlítása Georgiában és 
Dél-Karolinában.)
Regional Studies. 28. 7. 725-737.
041
BARKLEY, D. - MCNAMARA, K. 1994. Manufacturers' location decisions: Do 
surveys provide helpful insights ?. (A termelők helyszínkiválasztása: megfelelő 
betekintést nyújtanak-e a felmérések ?.)
International Regional Science Review. 1. 23-47.
042
BARLOW, J. 1995. The politics o f urban growth: 'Boosterism' and 'Nimbyism' in 
European boom regions. (A városnövekedés politikája: "Boosterizmus és Nimbyzmus" 
az európai fejlett régiókban.)
International Journal o f Urban and Regional Research. 1. 129-144.
043
BARRIE, J.V. - CONWAY, K.W. - MATHEWES, R.W. - JOSENHANS, H.W. - 
JOHNS, M.J. 1993. Submerged late quaternary terrestrial deposits and 
paleoenvironment o f Northern Hecate Strait, British Columbia continental shelf, 
Canada. (Elárasztott késő negyedidőszaki szárazföldi üledékek és őskörnyezetük, Brit- 
Kolumbia kontinentális selfjén.)
Quaternary International. 20. 123-129.
044
BARTIK, T. 1994. The effects o f  metropolitan job growth on the size distribution of 
family income. (A nagyvárosi munkahelyek számának növekedése és hatása a családi 
jövedelem eloszlására.)
Journal o f Regional Science. 4. 483-501.
045
BASIC, K. 1994. Obiteljski status - aspekt socijalne topografíje Zagreba. (Családi 
állapot - Zágráb társadalmi topográfiájának szempontja.)
Geografski Glasnik. 56. 69-81.
046
BASLE, M. - PELE, F. 1994. Etude de cas d'une évaluation d'une publique 
européenne d'aide au développement du tourisme rural. (Részletek egy a vidéki 
turizmus európai helyzetéről adott értékelésből.)





BÄTZING, W. - PERLIK, M. - DEKLEVA, M. 1994. Die Alpen zwischen 
Verstädterung und Verödung. Eine Analyse des aktuellen sozioökonomisclien 
Strukturwandels mittels kommunalen und regionaler "Entwicklungstypen". (Az Alpok 
a városiasodás és az elnéptelenedés között: Egy szocioökonómiai szerkezetváltási 
vizsgálat a kommunális és a regionális "fejlődési típusok" között.)
DISP. 119. 34-40.
048
BAUME, O. - BASTIAN, O. - RÖDER, M. 1994. Entwicklung und Stand der 
geographischen Landschaftsforschung in Kuba. (A földrajzi tájkutatás fejlődése és 
helyzete Kubában.)
Petermanns Geographische Mitteilungen. 138. 4. 235-244.
049
BAUME, O. - POPOVNIN, V.V. 1994. Langzeituntersuchungen zur 
Budgetentwicklung des Repräsentativgletschers Dshankuat im zentralen Kaukasus. (A 
Dzsankuat-gleccser hosszútávú vizsgálata a Központi Kaukázusban.)
Petermanns Geographische Mitteilungen. 138. 5. 273-286.
050
BAXHAKU, F. 1994. Die Bevölkerungsstruktur der Ethnischen Grenzzone von 
Albanern, Serben und makedonischen Slawen (zweite Hälfte des XIX. bis Anfang XX. 
Jahrhunderts). (Az albán, szerb, makedóniai szláv etnikai határvidék
népességstruktúrája (A XIX sz. második felétől a XX. sz. elejéig).)
Österreichische Osthefte. 36. 2. 245-264.
051
BEACH, J.M. 1994. Confronting the uncomfortable: western militaries and modem 
conflict. (Konfrontáció a kényelmetlennel: nyugati katonai hatalmak modem
konfliktusa.)
GeoJoumal. 34. 2. 147-153.
052
BEAVERSTOCK, J.V. 1994. Re-thinking skilled international labour migration: world 
cities and banking organizations. (A szakképzett munkaerő nemzetközi vándorlásának 
újraértelmezése: \ilágvárosok és pénzügyi szervezetek.)
Geoforum. 25. 3. 323-338.
053
BEDRNA, Z. - RACKO, J. - SURINA, B. 1994. Príspevok k vyskumu pod 
Bratisla\y. (Adalékok a talajkutatáshoz Pozsony területén.)
Geograficky Casopis. 46. 3. 307-318.
.
054
BEGOT, M. - ROTH, P. 1995. Les migrations professionnelles alternantes. Une 
approache des dynamiques spatiales en Martinique et Guadeloupe. 
(Ingavándorforgalom. Dinamikus terek megközelítése Martinique és Guadeloupe 
példáján.)
L'Information Géographique. 59. 2. 62-74.
055
BELYAEV, A. V. 1995. Water balance and water resources o f the Aral Sea basin and 
its man-induced changes. (Az Aral-tó vízháztartása és vízkészlete és annak az ember 
által indukált változásai.)
GeoJouraal. 35. 1. 17-21.
056
BENJAMIN, C. 1994. The growing importance o f diversification activities for French 
farm households. (A francia farmok tevékenységi diverzifikálódásának növekvő 
jelentősége.)
Journal o f Rural Studies. 10. 4. 331-342.
057
BERÉNYI, I. - SEGER, M. 1993. Some consequences o f different regional 
development along the Western borders o f Hungary. (Az eltérő regionális fejlődés 
néhány konzekvenciája Magyarország nyugati határa mentén.)
Geografski Zbomik. 33. 119-130.
058
BERENYI, I. 1993. Regional differences of the transformation in Hungary. (A 
magyarországi átalakulás térbeli eltérései.)
Geografski Zbomik. 33. 157-167.
059
BERG, L. 1994. Masculinism, power and discourses o f exclusion in Brian Berry's 
"scientific" geography. (Masculinizmus, a hatalom és a kirekesztés gondolatai Brian 
Berry "tudományos" földrajzában.)
Urban Geography. 15. 3. 279-287.
060
BERGMANN, E. - PETERS, A. 1994. Ausländer und Wirtschaft. (A külföldiek és a 
gazdaság.)
Informationen zur Raumentwicklung. 5-6. 387-398.
061
BERKNER, A. 1993. Das Gongga-Shan-Gebiet (Minya Konka/VR China) - 
geographische Charakteristik und Entdeckungsgeschichte. (A Gongga-Shan (Minya 
Konka)-terület (Kína) - földrajzi jellemzők és felfedezéstörténet.)
Petermanns Geographische Mitteilungen. 137. 6.361-379.
8

BERRY, B. 1995. Whither regional science. (Merre tovább, regionális tudományok ?.) 
International Regional Science. 17. 3. 297-305.
063
BERRY, M. - REES, G. 1994. Australian urban and regional research: an introduction. 
(Ausztrál városi és regionális kutatás: bevezetés. )
International Journal o f Urban and Regional Research. 18. 4. 549-554.
064
BERRY, M.E. 1994. Soil-geomorphic analysis of Late-Pleistocene glacial sequences in 
the McGee Pine, and Bishop Creek drainages, East-Central Sierra Nevada, California. 
(Későpleisztocén glaciális sorozatok talajmorfológiai analízise kaliforniai vízfolyások 
medencéjében /McGee, Pine, Bishop/.)
Quatzemary Research. 41. 2. 160-175.
065
BERTRAN, P. - COUTARD, J.-P. - OZOUF, J.-C. - TEXEER, J.-P. 1995. Dépôts de 
pente calcaires du nord de l'Aquitanie. Réparation stratigraphique et géographique des 
facies. (Meszes lejtőüledékek rétegtani és földrajzi eloszlása az aquitániai medencében.) 
Zeitschrift fur Géomorphologie. 39. 1. 29-54.
066
BIANCHET, B. 1994. Disparités spatiales des territoires socio-économiques en 
Belgique. (Társadalmi-gazdasági területi egyenlőtlenségek Belgiumban.)
Bulletin de la Société Géographique de Liege. 30. 15-84.
067
BERKS, H.H. 1993. The importance of plant macrofossils in late-glacial climatic 
reconstructions: an example from western Norway. (A növényi makrofoszíliák 
fontossága a késő-glaciális klímarekonstrukciókban Ny-Norvégia példája alapján.) 
Quaternary Science Reviews. 12. 8. 719-726.
068
BIRNTE„ J. E. - HITCHENS, D. 1994. Comparative manufacturing productivity in the 
Republic o f Ireland. (Összehasonlító termelékenységi vizsgálat az Eszak-ír 
Köztársaságban.)
Regional Studies. 28. 7. 747-753.
069
BLANC, G. - CHAB AL 1ER, F. - VIALLON. F. - LEYRISSOUX, C. 1993. Lozere: 
vers un nouveau modele d'exploitation integrant la gestion de l'espace. (Lozere: egy új, 
integrált területgazdálkodási modell felé.)





BLANCK, J.-P. 1993. Etude diachronique de l'inondation dans le systeme laguno- 
dunaire du Bara (Mali) par la crue du Niger en 1973. (Diakronikus tanulmány a Niger 
folyó 1973-as áradásáról Bara (Mali) eolikus dünerendszerében.)
Revue de Géomorphologie Dynamique. 42. 4. 113-121.
071
BLIEN, U. 1994. Konvergenz oder dauerhafter Entwicklungrückstand ?. 
(Konvergencia, vagy hosszantartó visszaesés a fejlődésben ?.)
Informationen zűr Raumentwicklung. 4. 273-285.
072
BLUMEN, 0 . 1994. Gender differences in the journey to work. (A munkába utazók 
nemének megoszlása.)
Urban Geography. 15. 3. 223-245.
073
BOGNÁR, A. 1994. Neke od temeljnih znacajki razvoja pedimenata u gorskoj zoni 
vanjskih Dinarida. (Pedimentek fejlődésének néhány alapvető jellemzője a külső 
Dinaridák hegyvidéki zónájában.)
Geografski Glasnik. 56. 21-31.
074
BOHNCKE, S.J.P. 1993. Lateglacial environmental changes in the Netherlands: spatial 
and temporal patterns. (Későglaciális környezetváltozások térbeli és időbeli mintázata 
Hollandiában.)
Quaternary Science Reviews. 12. 8. 707-717.
075
BONNEVILLE, M. 1994. Internationalization of non-capital cities in Europe: aspects, 
processes and prospects. (Európa vidéki városainak nemzetközivé válása: aspektusok, 
folyamatok és kilátások.)
European Planning Studies. 2. 3. 267-285.
076
BONVALET, C. - CARPENTER, J. - WHITE. P. 1995. The residential mobility of 
ethnic minorities: a longitudinal analysis. (A nemzeti kisebbségek lakossági mobilitása: 
egy longitudinális vizsgálat.)
Urban Studies. 1. 87-103.
077
BORG. E. - DIJKINK, G. 1995. Naturalising choices and neutralising voices ? 
Discourse on urban development in two cities. (Naturalizálódó alternatívák és 
közömbösítő hangok? Városfejlesztési vita két városban.)




BOTH, P. 1994. Gemeindeübergreifende Entwicklungskomzeption Frankfurt (O.) - 
Eisenhüttenstadt - Guben (GEK). (A helyi szintet meghaladó fejlesztési koncepció: 
Frankfurt - Eisenhüttenstadt - Guben.)
DISP. 119. 30-33.
079
BOUMAHDI, R. - DIEDERICHS, L. - PLASSARD, M. 1994. Les densités de 
bacheliers en France: une nalyse économétrique des disparités régionales. (Az 
érettségizők térbeli sűrűsége Franciaországban: az elmaradott régiók ökonometrikus 
elemzése.)
Revue d' Economie Régionale et Urbaine. 5. 851-868.
080
BOUYOUR, J. 1994. Une mesure du commerce entre régions. Cas des régions 
françaises. (A kereskedelem hatása a régiókra. A francia régiók esete.)
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